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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Nombramientos.—Se nombra representante de es
te Ministerio en la Federación del Tivo Nacional d-e
España al Teniente Coronel de Infantería de Mari
na D. Martín Carrero Garrido, que cesará en el car
go de Ayudante Personal del Vicealmirante excelen
tísimo señor don Manuel Ruiz y de Atauri, quedan
do afecto a la Inspección General del Cuerpo.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.




Destinos de superior categoria.—Se dispone se
considere en destino de superior categoría, desde 1.°
de enero último, al Capitán de Corbeta (E. S.) don
Joaquín Cervera Cervera, en el que desempeña de
segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Se dispone se considere en destino de supe
rior categoría, desde 1.° de enero último, al Capitán
de Corbeta D. José F. Palomino Blázquez, en el que
desempeña de segundo jefe del Estado Mayor del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid. 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ascensos. Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Escribientes primeros del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el ascenso a dicho empleo de
los Escribientes segundos que a continuación se re
lacionan, con antigüedad de 1.° de enero de 1943 y
sueldo a partir de la revista administrativa de la
misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón precede.'
los mencionados por hallarse en tramitación su.,
pedientes.
RELACIÓN DE REFERENCIA
D. Manuel Medina Peinado.
D. Luis José Sánchez Gómez.
D. Francisco del Campo Zabache.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
MORENO
EYcmos. Sres.-Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dante Naval de Canarias.
Para cubrir vacante existente en .el empleo de
Radiotelegrafista primero del Cuerpo de Suboficia
les, se dispone el ascenso a dicho empleo del Radio
telegrafista segundo D. Juan Fernández Vidal, con
antigüedad de I.° de enero de 1943 y sueldo a par
tir de la revista administrativa de la misma fecliá.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
e
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante jefe del Servicio de Personal
y General Jefe Superior de Contabilidad.
— Tara cubrir vacantes existentes en el empleo
de Mecánico primero del Cuerpo de Suboficiales,
se dispone el ascenso a dicho empleo de los Mecáni
cos segundos que a continuación se relacionan, con
antigüedad- de 1.° de enero de 1943 y sueldo a par
tir de la revista administrativa de la misma fecha.
No ascienden los que en el escalafón preceden a





D. Angel Leira Manso.
D: Victoriano Luque Sarriá.
D. Antonio Pacios Fernández.
D. Alvaro Pita Garrido.
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D. Manuel Lorenzo Rey.
D. José Rodríguez Cruz.
D. ConstIntino Porta Fabal.
D. 'Manuel Freijomil Bellón,
D. Vicatoriano Díaz Yáñez.
D. Manuel Leira Luaces.
,
, D. Julio Carballo Aguiar.
,..Madrid 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal,, Comandante General de la Escuadra,
General Jefe Superior de Contabilidad y Coman
dantes Navales de Baleares y Canarias.
21scenso—Para cubrir vacántes existentes en el
empleo de Torpedista prifnero del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone el ascenso a dicho empleo de los
Torpedistas segundos que a continuación se relacio
nan, con antigüedad de Y.° de enero de 1943 y suel
do a partir de la revista administrativa de la mis
ma fecha.
No ascienden los que en. el escalafón preceden a
los mencionados por hallarse en tramitación sus ¿ex,
pedientes.
RELACIÓN DE REFERENCIA
D. Francisco García Grillo.
D. Antonio García García.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Movilización 17 destino.—A pi-opuesta del exce
. lentísimo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone la mo
vilización del Capitán de Corbeta (a) de la Escala
Complementaria, en situación!de "retirado", D. Ma
nuel Grandal Montero, que pasa destinado de Guar
dalmacén de la Tercera Sección de la Comisaría del
Arsenal de aquel Departamento. •
Madrid, 23 de febrero de 1943.
MORENO
Excmos. Si-es. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
Desmovilización.—Como resultado de expediente
incoado al efecto, y a instancia del interesado, se dis
pone la desmovilización del Cifrador provisional don
Fernando Ramírez Palmer, quedando en la situación
militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
•
• MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, General Jefe Superior de Contabilidad
y Comandante General de la Base Naval de Ba
leares.
•
Condecoraciones.—Se autoriza al exceleintísimo se
ñor Contralmirante D. Manuel Garcés de los Fayos
y García de la Vega para usar sobre el uniforme la
Gran Cruz de la Mehdauía, que le ha sido conce
dida por Su Alteza Imperial el Jalifa.
Madrid, 23 de febrero de 1943.
^
MORENO
Excmos. Sres. Viceallnirante Jefe del Servicio de







Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y juez instructor de ex
pediente de pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Manuel Cordero Gerpe, •
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara nu
lo .v sin ningún valor el aludido -documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo. •
La Coruña, a 18 de febrero de 1943.—El Tenien
te Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
•
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesta en laOrden ministerial de fecha 28 de diciembre de 1940(D. O. núm. 305), se le expidió un duplicado de su
Cartilla Naval al inscripto de este Trozo José Ma
nuel Fernández Artime, número 118 del reempla
zo de 1928, quedando nulo y sin valor alguno el
.oriiginal de dicho documento ; incurriendo en respon
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sabilidad la persona que, poseyéndolo, no hiciera
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Luanco, a 18 de febrero de 1943.—E1 Ayudante







[anuel Romerp Hume, Teniente de Navío de
N. M., Juez instructor del expediente nú
) 22 de 1942, instruido por pérdida del Nom
iiento,, de Patrón de Pesca y de la Libreta de












D saber : Que por decreto auditoriado de su
rcia, ha sido declarada justificada la pérdida
citados documentos, por lo que
•
los declaro
si-n validez ; por tanto, si alguien los tuvie
su poder, deberá entregarlos a la Autoridad
xi_na más próxima, bajo apercibimiento que
efectuarlo será castigado con arreglo a la Ley.
te Mayorga, a 18 de febrero de 1943.—El
te de Navío de la R. N. M., Juez instructor,
1 Romero.
Don Gabriel Pieras Pons, Subinspector de segunda
del extinguido Cuerpo de Servicios Marítimos,
Juez instructor de un expediente de pérdida de la
Cartilla Naval Militar de Rafael Santiago Maldo
nado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de su
excelencia el Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, ha sido justificada la pérdida del
citado documento, declarándolo nulo y sin valor al
guno ; incurriendo en
• responsabilidad la persona que
lo tuviya y no lo entregue a la Autoridad.
Málaga, 19 de febrero de 1943. El Juez instruc
tor, Gabriel Pieras Pons.
Don Andrés Cabrera y Domínguez, Oficial primero
de la Reserva Naval Movilizada, Ayudante Mili
tar de Marina de Santa Pola,
Hago saber : Que en virtud de lo dispuesto en las
Ordenes ministeriales' de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (D. O. nú
mero 45), se expidió duplicado de. los documentos
siguientes :
Cartillas' Navales.
José Gil Roca, folio 64 de 1932.
José Bonmatí García, folio 89 de 1934.
José Miguel Sempere Soler, folio 66 de 1934.
Miguel Antón Juan, folio 16 de 1937.
Gaspar González González, folio 5 de 1938.
Antonio Cervera Fuentes, folio io de I98.
José Fuentes Ambit, folio 69 de 1932.
Silvino Tortosa Montiel, folio 25 'de 1937.,
Antonio Botella Pastor, folio 25 de 1930.
José Aldeguer Jaén, folio 20 de 1935.
Manuel Brau Juan, folio 9 de 1933.
Luis Andrés Durá, folio 106 de 193T.
Manuel Lledó López, folio 31 de 1938.
José Sempere Vicente,. folio, 29 de 1938.
Quedan anulados y sin ningún valor los origina
les ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyendo alguno de dichos documentos, no haga en
trega de los mismos o hiciera uso de ellos.
Santa Pola, 20 de febrero de 1943. El Ayudante
Militar de Marina, André,s. Cabrera.'
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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